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BMI: Body Mass Index 
CLA: Conjugated Linoleic Acid 
COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
FEV1: Force Expiratory Volume in 1 second 
FVC: Force Vital Capacity Disease 
GOLD: The Global Initiative For Lung Disease 
PPAR-Γ: Peroxisome Proliferators-Activated Receptor-Γ 
CAT: COPD Assessment Test 
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 DPOCتبثيز اسيذ ليٌَلئيک هشدٍج بز سطح سزهي لپتيي در بيوبراى هبتلا بِ 
 چکیده
 ّوزاُ ريَی ٍخبرج ريَی عَارض بب کِ است هشهي ريَی اًسذادی بيوبری DPOC بيوبری:  :و هدفسابقه  
 بب سبيتَکبيٌي لپتيي. است ّوزاُ َّا جزيبى بزگطت قببل غيز هحذٍيت بب ٍ ذکٌ هي بزٍس سيستويک التْبة بب
 بب ارتببط در. دارد ًقص اًزصی هتببَليسن ٍ التْبة،ايوٌي هبًٌذ هتفبٍتي فزآيٌذّبی در کِ است التْببي ضذ اثز
 هطبلعبت ريِ هشهي یاًسذاد بيوبری بِ هبتلا بيوبراى در لپتيي سزهي غلظت بز هشدٍج ليٌَلئيک اسيذ هکول تبثيز
 در سزم لپتيي سطح بز هکول ايي اس غٌي غذايي رصين تبثيز  ّذف بب بزرسي ايي است، گزفتِ صَرت اًذکي
  .است DPOC بيوبری بِ هبتلا بيوبراى
صَرت گزفت. اًتخبة  DPOCبيوبر هبتلا بِ  90هطبلعِ بِ رٍش هذاخلِ ای ٍ بز رٍی  :ها مواد و روش
في بب بلَک ّبی دٍتبيي بَدُ ٍ بِ صَرت دٍ سَيِ کَر اس اعذاد تصبدفي استفبدُ بيوبراى بِ صَرت تصبد
ًفز گزٍُ دارًٍوب تقسين ضذًذ. پس اس  54ًفز گزٍُ دارٍ ٍ  54گزديذ. بيوبراى بِ صَرت تصبدفي بِ دٍ گزٍُ 
سي سي  6اى گزفتي فبکتَرّبی دهَگزافيک، ًوًَِ ّبی خًَي بِ هيش ٍ‌TACهحبسبِ اهتيبس اًجبم اسپيزٍهتزی،
گزم در  3/2بِ هيشاى  هَردجْت آسهبيص سطح سزهي لپتيي اخذ ضذ. سپس اسيذ ليٌَلئيک هشدٍج بِ گزٍُ 
 6ّفتِ دادُ ضذ. بزای گزٍُ ضبّذ ًيش پلاسبَ بب ضکل ٍ رًگ هطببِ تجَيش ضذ.بعذاس هذت  6رٍس ٍ بِ هذت 
هتغييزّبی بزرسي زار ضذ ٍ در ًْبيت بزای ّز دٍ گزٍُ تک TACٍ تست  تست تٌفسي، ّفتِ ًوًَِ ّبی خًَي
بب ّن هقبيسِ ضذُ ٍ هَرد تجشيِ ٍ تحليل قزار گزفت. اس توبم بيوبراى قبل اس ٍرٍد بِ ضذُ ٍ هيشاى سزهي لپتيي 
 هطبلعِ رضبيت ًبهِ کتبي اخذ گزديذ.
 ٍ )100/0=p(TACاهتيبس کبّص ، )10/0=p( 1VEFهقبديز  هعٌي داری در در گزٍُ هکول، افشايص :ها یافته
  قبل ٍ بعذ اس هطبلعِ هطبّذُ ضذ.))500/0<pسطح سزهي لپتيي تفبٍت هعٌي داری در 
ببعث ارتقبء کيفيت  لپتييهوکي است اس طزيق تعذيل سطَح سزهي  ALCهصزف هکول  : نتیجه گیری 
 گزدد.   DPOCسًذگي بيوبراى 
  DPOC لپتيي، هشدٍج، ليٌَلئيک اسيذ: کلیدی کلمات 
 
